



Shapefile Name : SLBRD57 
Shapefile Description : เส้นทางคมนาคมทางรถยนต์  
Feature Class : Arc 
Data Source : ข้อมูลดิจิตอลรายชื่อโครงข่ายทางหลวงแผน่ดิน กรมทางหลวง 
 ข้อมูลดิจิตอลรายชื่อโครงข่ายทางหลวงชนบท ปี พ.ศ. 2557  กรมทาง
หลวงชนบท 




                                                                                                                                               
SLBRD57.DBF 
FNODE# TNODE# LPOLY# RPOLY# LENGTH SLBRD52_ SLBRD52_ID RD_CODE 
 
                                                                                                                                           
DATA.DBF 

















Arc Attribute Tables: AAT.DBF  
Item Name Data Type Item Description 
Slbrd52_id 13,N,0 รหัสเส้นทางคมนาคมทางรถยนต ์
Rd_code 7,N,0 รหัสเส้นทางคมนาคมทางรถยนต ์
 
ค าอธิบาย 
Rd_code =     รหัสเส้นทางคมนาคมทางรถยนต์  ได้แก่ รหัสจังหวัด+รหสัหนว่ยงาน+รหัสถนน 
  93 1 0004 =    ทางหลวงแผ่นดิน และหมายเลขทางหลวง 
  93 2 1001  = ทางหลวงชนบท และหมายเลขทางหลวง 
  93 3 1001 = ทางหลวงองค์การบริหารส่วนจังหวัด และหมายเลขทางหลวง 




Look up tables:  DATA.DBF 
Item Name Data Type Item Description 
Rd_code 5,N,0 รหัสเส้นทางคมนาคมทางรถยนต ์
Rd_number 11,N,0 หมายเลขทางหลวง 
Rd_name 50,C ช่ือถนน 
Rd_type 50,C ประเภทเส้นทางคมนาคมทางรถยนต์ 
Surf_mat 15,C ลักษณะพื้นผิว 
No_lane 1,C จ านวนช่องทางจราจร 
Resp_agc 50,C ช่ือหน่วยงานรับผิดชอบ 















Shapefile Name : SLBTRAIN 
Shapefile Description : เส้นทางรถไฟ  
Feature Class : Arc 
Data Source : แผนที่ลักษณะภูมิประเทศ ชุด L7018  มาตราส่วน 1:50,000 ปี พ.ศ. 




Arc Attribute Tables: AAT.DBF  
Item Name Data Type Item Description 
Slbtrain_id 4,5,B รหัสเส้นทางรถไฟ 
Describe 50,C ค าอธิบายรหสัเส้นทางรถไฟ 
 
ค าอธิบาย 
Describe =     ค าอธิบายรหัสเส้นทางรถไฟ 
  1 =    เส้นทางรถไฟ 


















Shapefile Name : SLBTSTAT 
Shapefile Description : ที่ตั้งสถานีรถไฟ  
Feature Class : Point 
Data Source : แผนที่ลักษณะภูมิประเทศ ชุด L7018  มาตราส่วน 1:50,000 ปี พ.ศ. 
2540 กรมแผนที่ทหาร 
    
 
 
Point Attribute Tables: PAT.DBF  
Item Name Data Type Item Description 
Slbtstat_id 4,5,B รหัสสถานีรถไฟ 
Name_t 50,C ช่ือสถานีรถไฟภาษาไทย 
Name_e 50,C ช่ือสถานีรถไฟภาษาอังกฤษ 
Describe 150, C ค าอธิบายประเภทสถานรีถไฟ 
Amphoe 20,C ช่ืออ าเภอท่ีสถานีรถไฟตั้งอยู่ 
Province 20,C ช่ือจังหวัดที่สถานีรถไฟตั้งอยู ่
Xcoor 6,N,0 ค่าพิกัดแกน X 

















Shapefile Name : SLBPOWER   
Shapefile Description : สายสง่ศักย์สูง 
Feature Class : Arc 
Data Source : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2556 




       Arc Attribute Tables: AAT.DBF  
Item Name Data Type Item Description 
Slbpower_id 13,N,0 รหัสสายส่งศักย์สูง 
Power_code 20,C ชื่อสายส่งศักย์สูง 
Name_t 80,C ชื่อสายส่งศักย์สูง ภาษาไทย 
Name_e   80,C ชื่อสายส่งศักย์สูง ภาษาอังกฤษ 
Lineabbr 20,C ชื่อย่อสายส่งศักย์สูง 
Startsub 4,C จุดเริ่มต้นสายส่งย่อย 
Endsub 4,C จุดสิ้นสุดสายส่งย่อย 
Ssubname 100,C ชื่อจุดเริ่มต้นสายส่งย่อย 
Esubname 100,C ชื่อจุดสิ้นสุดสายส่งย่อย 
Distanc 19,N,3 ระยะทาง (กิโลเมตร) 
Distanc_G 19,N,3 ระยะทางภาคพ้ืนดิน (กิโลเมตร) 
Circuit 2,N,0 วงจรไฟฟ้า 
Voltage 15,C ความต่างศักย์ไฟฟ้าหรือแรงดันไฟฟ้า (โวลต์) 
Voltage_N 6,N,0 ค่าแรงดันไฟฟ้า (กิโลโวลต์) 









Shapefile Name : SLBAIRPO  
Shapefile Description : ที่ตั้งสนามบนิ  
Feature Class : Point 
Data Source : แผนที่ลักษณะภูมิประเทศ ชุด L7018  มาตราส่วน 1:50,000 ปี พ.ศ. 
2540 กรมแผนที่ทหาร 




Point Attribute Tables: PAT.DBF  
Item Name Data Type Item Description 
Slbairpo_id 13,N,0 รหัสสนามบิน 























Shape file Name : SLBFAC55  
Shape file Description : ที่ตั้งโรงงานในพื้นทีลุ่่มน้ าทะเลสาบสงขลา  
Feature Class : Point 
Data Source : ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 สงขลา ปี พ.ศ. 2555                                                    
 
Arc Attribute Tables : SLBFAC55.DBF 
Item Name Data Type Item Description 
No 3,N,0 ล าดับที ่
Owner 100,C ชื่อโรงงาน/เจ้าของ 
Bussiness 100,C ประกอบกิจการ 
X 10,N,0 พิกัด UTM ตก-ออก 
Y 10,N,0 พิกัด UTM เหนือ-ใต้ 
Zone 3,C ZONE 
Num 10,C เลขที่ 
Moo 3,C หมู่ 
Soi 50,C ซอย 
Road 50,C ถนน 
Tam 50,C ต าบล 
Amp 50,C อ าเภอ 
Prov 50,C จังหวัด 
Post 10,C รหัสไปรษณีย ์







Shapefile Name : SLBPLACE 
Shapefile Description : ที่ตั้งสถานที่ส าคัญ  
Feature Class : Point 
Data Source : แผนที่ลักษณะภูมิประเทศ ชุด L7018  มาตราส่วน 1:50,000 ปี พ.ศ. 
2540 กรมแผนที่ทหาร 
 การส ารวจภาคสนาม 




                                                                                                                                            
PAT.DBF 
AREA PERIMETER SLBPLACE_ SLBPLACE_I PL_TYPE PL_NAME_T 
 
 
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                              
PL_TYPE.DBF 
















Point Attribute Tables: PAT.DBF  
Item Name Data Type Item Description 
Slbplace_id 4,5,B รหัสสถานท่ีส าคัญ 
Pl_type 2,N,0 รหัสประเภทสถานท่ีส าคัญ 
Pl_name_t 50,C ช่ือสถานท่ีส าคัญภาษาไทย 
 
Look up tables:  DATA.DBF 
Item Name Data Type Item Description 
Pl_type 2,N,0 รหัสประเภทสถานท่ีส าคัญ 
Tyt_nam_e 50,C ช่ือรหัสประเภทสถานท่ีส าคัญภาษาอังกฤษ 
Tyt_nam_t 50,C ช่ือรหัสประเภทสถานท่ีส าคัญภาษาไทย 
 
ค าอธิบาย 
Pl_type =     รหัสประเภทสถานท่ีส าคัญ 
  1 =    Mountains     ภูเขา 
  2  = Wat     วัด 
  3         = Phra     พระพุทธรูป 
 4  = Airfield/Airport     สนามบิน/ทา่อากาศยาน 
 5  = Amphoe Office     ที่ว่าการอ าเภอ 
 6  = School     โรงเรียน 
 7  = Shrine     ศาลเจ้า/ปูชนียสถาน 
 8  = RTG     ศาลากลางจังหวัด 
 9  = Cave     ถ้ า 
 10  = Escarpment     หน้าผา 
 11  = Stadium     สนามกีฬา 
 12  = Place     พระราชวัง/ต าหนัก/ทีป่ระทับ 
 13  = Railroad Station     สถานีรถไฟ 
 14  = Bridge     สะพาน 
        15  =          Lock     ประตูน้ า 
 16  = University/Collage     มหาวิทยาลัย/วิทยาลยั 
 17  = Private     สถานท่ีส่วนบุคคล 
 18  = Laem     แหลม 
 19  = Dam    เขื่อน 
 
 Theme10-10 
 20  = Church     โบสถ ์
 21  = Mosque     สุเหร่า/มสัยิด 
 22  = Healt Office     สถานีอนามัย 
 23  = Hospital     โรงพยาบาล 
 24  = Police Office     สถานีต ารวจ 
 25  = Frie Brigade     หน่วยดับเพลิง 
 26  = State Enterprise     รัฐวิสาหกิจ 
 27  = Post Office     ที่ท าการไปรษณยี์ 
 28  = Gas Station     สถานีจ่ายแก๊ส/น้ ามัน 
 29  = Hotel     โรงแรม   
 30  = Bank     ธนาคาร 
 31  = Supermarke     ศูนย์การค้า 
 32  = Department Store     ห้างสรรพสินค้า 
 33  = Restaurant     ภัตตาคาร   
 34  = Factory     โรงงานอุตสาหกรรม   
 35  = Market     ตลาด   
 36  = Company     บริษัท/ห้างร้าน   
 37  = Housing     บ้านเรือน  
 38  = Condominium     อาคารชุด  
 39  = Electrical Station/Substation/office  ที่ท าการ/สถานีไฟฟ้า/สถานีย่อย  
 40  = Water Supply Station/office     ที่ท าการ/สถานีจ่ายน้ า  
 41  = Telephone Station/Office     ที่ท าการ/สถานโีทรศัพท์   
 42  = TV/Radio Station/Office     ที่ท าการสถานีโทรทัศน์  
 43  = Oil Pipeline     ท่อส่งน้ ามัน 
 44  = Gas Pipeline     ท่อส่งแก๊ส       
 45  = Main Water Supply Pipeline     ท่อส่งน้ าสายหลัก       
 46  = Undergruond Cable     สายเคเบิ้ลใต้ดิน  
 47  = Sanitary landfill     สถานท่ีฝังกลบขยะ  
 48  = Golf course     สนามกอล์ฟ  
 49  = Farm     สถานท่ีเลี้ยงสตัว์  
 50  = Harbour     ท่าเรือ       
 51  = Tourist site    สถานท่ีท่องเที่ยว  
 52  = Runis site     ที่ปรักหักพัง  
 53  = Psion     เรือนจ า      
 54  = Saughter     โรงฆ่าสตัว ์
 99  = Other     อื่น ๆ  
